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地の残存量は85年時点で 6， 600ha，対 75年比53%，農業就業人口は60% に減少する，②宅地並み





した農業経営の維持 税制上の社会的不公平の是正 宅地供給量の増加 地価低下の効果期待等
から，より適切な方法である，という結論を得ている υ
以上のように，本論文は，従来の都市問題の中で欠落していた都市農業に焦点をあて，都市農地の
構造とその将来のあり方に対して重要な知見を与えるとともに，都市化の進展の著しい日本の国土に
おける将来の農業的土地利用の方向をも示唆するものであり，地域計画学上寄与するところが大きい U
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める υ
?Aせ
